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DEL COLEGIO DE OOKREDOKES DEJILLO DE YA.LEKCIA.
titulo i.
Objeto y atenciones del Colegio.
Artículo 1Los Corredles
se en Colegio, tienen jior pr^cipa J á lag leyes puedan
todas aquellas operaciones e 1 . garantir satisfacto -
intervenir con tal carácter, y reguianzai y gd
‘.ámente todas^usjeeStiones. ^ ^ como atetloioIies preferen-
t6^ EsScer un íeutro eu
Mico y para mayor garantía de 1 ^ c^eb].arse 5ubastas, almene-
la intervención del Corredor, p ^ préstamos, compras,
ventas^permutas ? dff’o^acKs. pueLe confien A su mr-
“2 •riMantener, y si es P«^doa"“e^te" en^
Corredor debe inspirar, ^fel y honrada,
los negocios sea tan activa y ;enteinente v con las con-
3." Procurar que se probidad, el desempeño de todas
diciones necesarias de aPVtuc;. J 2 pnrl-edorlas gestiones mlierentes a) caigo de Coii^^^^ del cal.g0 de
4 11 Velar constantemente paia que ei eje interés
gllsssssass;is
~ 6 —
directiva? (E^oTrTcaso se'fácil i tari’d l^meoetSos el metáíiíl
de ,os fondos **
Xi-l. U UVJ II.
De los requisitos para obtener el cargo de Corredor.
Corredor Se‘'án requisitos ne«esarioS para obtener el cargo de
L Tener la edad de 25 años cumplidos.
Saber leer y escribir correctamente.
necesarias aiTnfento!™16'11™*0 ‘0daS “P6™"™3 aritméticas 
4.^ Ser de una conducta moral irreprensible.
tivas estar Procesa(^0í ni haber sido condenado á penas aflic-
k*. P011®1* J®s conocimientos necesarios respecto á las clases v
“de'almo^eda6.01 mUeb‘eS’ r°paS y efeCtOS <lue sl,elen ser
tatutos00110061, l0S derechos y deb0res del Corredor según estos es -
p^wÍ^aÍ1111’ la ,?an^a hipotecaria ó las equivalentes que se 
establecen á las resultas del ejercicio de dicho cargo.
n„o,a‘ i ^uisitos comprendidos en los números primero al 
cuaito del articulo anterior, se justificarán documentalmente por 
los aspirante^ con la solicitud de ingreso para imponerse en la prác­
tica del ejercicio del cargo del Corredor. 1
_ fl‘t; 6-° Admitido un solicitante por la Junta directiva, se se-
vpiriua i 1reSÍde-te +Un Corredor colegiado, á cuyas órdenes, 
y en calidad de aspirante, adquirirá la práctica necesaria por 
tiempo que no podrá bajar de un año. 1
Art. 7.° Terminado este período, y deseándolo así el aspirante 
el colegiado que lo haya tenido bajo su dirección lo hará saber á 
la Junta directiva por medio de oficio, en el que hará constar cuan­
to crea procedente respecto á su capacidad y probidad, y se acor­
dara entonces que pase por espacio de seis meses á continuar la 
práctica bajo la inspección del Síndico.
Art. 8.9 .Al finalizar este segundo período, y á instancia del 
mismo aspirante, se le examinará por la Junta directiva de los 
conocimientos que se exijeu en números 6.° y 7.* del art 4 0 
y siendo aprobado, se convocará á Junta general á todos los colegia­
dos, en la que previa discusión pública á presencia v con audien­
cia del interesado, se decidirá sobre su aptitud en votación secreta 
y por majona de votos. • ‘
9't ? el acuei’do faera negativo, podrá el interesado, dentro 
de los ocho días siguientes, recurrir contra el mismo al Gobernador
civil de la provincia, á quien se le remitirá testimonio del expe­
diente instruido con tal motivo, y quien, previos losmformes que 
estime oportunos, resolverá ejecutivamente y en dennitiva lo
que crea procedente. .
A.rt. 10. Admitido que sea el aspirante se constitima la nan/a 
en los términos que se previenen en estos estatutos, y ultimado 
así el expediente con la aprobación del Gobernador, se expedirá 
al interesado el título de Corredor colegiado, y se le dara posesión 
de su cargo.
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TITULO III.
Constitución y cuantía do fianzas, su subrogación, cancelación 
y requisitos yrévios.
Art. 11. Los aspirantes que hubieren obtenido In competente 
declaración de aptitud y solicitaren la expedición del título ele Cor­
redor, previa la constitución de fianza hipotecaria, acompañaran a 
la instancia los documentos siguientes: .
1. ° Titulación de treinta años lo menos de una o vanas fincas 
que tengan un valor en venta mayor de 10.000 pesetas y una renta 
anual mínima de 600 pesetas, si las fincas fueren rústicas, ó de 
750 pesetas si fueren urbanas, cuyos valores y la probable cir­
cunstancia de no disminuirse en un periodo al menos de 10 anos 
se acreditarán por certificado que se expedirá á costas del solici­
tante por el perito ó peritos que designe la Junta directiva.
2. “' Certificación librada por el Registrador de la propiedad que 
acredite la libertad de cargas de la finca ó fincas que se ofrecen en 
fianza durante los últimos treinta años, ó que se expresen los gra­
vámenes constituidos y no cancelados en dicho período, para deter­
minar en su caso si á pesar de ellos puede aceptarse la hipoteca.
3. ° Dictámen suscrito por el letrado del Colegio, cuyos honora­
rios abonará también el solicitante, del que aparezca que la titu­
lación es aceptable. . . ,
Art. 12. Con estos antecedentes la Junta directiva resolverá 
sobre la suficiencia de la fianza ofrecida, y en caso afirmativo se 
otorgará la correspondiente escrituraren la que representara al 
Colegio el Presidente de su Junta directiva.
El contrato escriturado, además de los requisitos que las leyes 
exijan, contendrá:
1 .* El acuerdo de admisión de solicitante en el Colegio.
2. * La sumisión del mismo aspirante á los estatutos y acuerdos
del Colegio. .
3. * Descripción de la finca que se ofrece en fianza, haciéndose 
constar su libertad de cargas ó las á que estuviera afecta.
4. ° Expresión de que la hipoteca se constituye por 10.000 pesetas 
á las resultas del desempeño del cargo de Corredor de cuello.
5. ° La cláusula de que la'hipoteca constituida no podrá cance­
larse masque por el Presidente del Colegio, previo acuerdo de la 
Junta directiva y mandato del Gobernador civil de la provincia.
6. La obligación del solicitante de abonar todos los gastos de 
escritura y de su copia, los derechos á la Hacienda y los de su ins­
cripción en el registro.
7. * La sumisión expresa del aspirante á los Tribunales de Va­
lencia con renuncia del fuero de su domicilio, para el caso de eximír­
sele alguna responsabilidad. < °
8. * La entrega en el acto de 250 pesetas para fondos del Colegio
9. La aceptación de dicha escritura por el Presidente con in­
serción del acuerdo de la Junta directiva sobre la suficiencia de la
hipoteca ofrecida.
Art. _ 13. Inscrita la copia de dicha escritura en el registro de 
la propiedad a que corresponda, se unirá al expediente y se remiti- 
ra al Gobierno civil de la provincia, á los efectos del artículo 10 
Art 14. La fianza a responder del ejercicio del cargo de Corre­
dor podra también constituirse en metálico ó papel del Estado al 
tipo de cotización oficial por la misma cantidad de 10 000 pesetas 
que se depositarán en la Caja de Depósitos.
Art. 15. Cuando disminuyese el importe de la fianza constitui­
da, por cualquier causa que fuere,tendrá que completarse por el 
Corredor y si no lo hiciere á los dos meses de requerido al efecto 
dejará de pertenecer al Colegio.
Art. 16. Para la cancelación de las fianzas, ya sea por falleci­
miento del corredor colegiado, ja por cesión voluntaria, ó ya por 
cualquier otra causa, han de preceder los requisitos siguientes:
1. Haberse anunciado por tres dias consecutivos en el Boietin 
oficial de la provincia y por una sola vez en los demás periódicos 
de la localidad, la baja del colegiado, llamando á los que tengan de­
recho a reclamaciones.
2. Haber trascurrido treinta dias desde el último anuncio sin 
que se haya producido reclamación de ninguna especie.
Art. 18. Ocurriendo cualquiera de los casos indicados en el 
párrato inicial del artículo anterior, y trascurrido el término de 
los anuncios, se expedirá por el Sr. Jefe de Fomento de la provin­
cia un certificado en. el que se haga constar no haberse producido 
reclamación alguna, ó que ha sido atendida y satisfecha en el caso 
de haberla habido, y este documento será bastante para la cance­
lación de la fianza que llevará _á efecto el Presidente, prévio 
acuerdo de la Junta directiva, debiéndose insertar dicho documento 
y acuerdo en escritura de cancelación.
Art. 19.^ Todos los gastos que ocurran con motivo de la cance­
lación de las fianzas, así como los que se ocasionen en su constitu­
ción. serán de cuenta de los interesados. ■
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TITULO IY.
Deberes y derechos de los colegiados.
Ái*t. 20. Todos los Corredores colegiados contribuirán para el 
sostenimiento del Colegio con la cuota de una peseta mensual. ^
Art. 21. Cuando por circunstancias especiales y para tiñes de­
terminados y conocidos fueren necesarios fondos, se conyocaia a, 
Junta general extraordinaria, y lo que la mayoría resuelva son
el particular será obligatorio para tono.
Art. 22. Recibido que fuere por un Corredor el encargo de una 
negociación, lo anotará por orden correlativo y numerado en una 
libreta diaria ó cuaderno que llevará en su poder, haciendo consta 
sucinta y claramente el objeto del encargo y el nombre del cliente 
que encarga la negociación. ■ , , ,
Art. 23. La Junta directiva determinara la forma en que había 
de llevarse el libro diario y los requisitos especiales que deban con­
tener los asientos de las operaciones que practiquen los colegiados.
Art. 24. Estarán además provistos los Corredores de unas póli­
zas impresas, autorizadas con el sello del Colegio, en las cl,u05J-ina 
vez convenidas las operaciones que se les encarguen, liaran c - - 
tar el objeto y condiciones de las mismas y firmaran su aceptación
los contratantes. . , , . _
En el libro á que se refiere el artículo anterior se anotara tam­
bién la realización del encargo según el resultado de la póliza.
Art. 25. En la gestión de todos los encargos, ademas de condu­
cirse el Corredor con diligencia y fidelidad, procurará guardar las 
reservas que se le encomienden, y en todo caso las que aconseja a 
mas esquisita prudencia.Art. 26. En las almonedas y subastas se cumplirán poi e U)i- 
redor todos los requisitos que exijan las leyes y los que se hayan 
establecido por la costumbre. , . on
Art. 27. Los Corredores colegiados podran ejercer su cargo en
toda la provincia. i • „ i
Art. 28. Los derechos que por la retribución de sus trabajos han 
de percibir los Corredores, se acomodarán á los tipos siguientes.
1. ° Por una dieta empleada en justipreciar ropas, muebles y
demás efectos, 7 pesetas 50 céntimos.
2. ° Por una dieta empleada en almonedas de muebles, topas „
demás efectos, 7 pesetas 50 céntimos.
Entendiéndose por dieta el tiempo de tres horas.
3. ° Por una subasta de arriendos, obras, derechos ó de cual -
quiera otra clase de acciones, aun cuando no tenga lugar el re-
mate, de pmcas rusticas ó urbanas, aun cuando
no se verifique el remate, 15 pesetas. _ ,,A
5/ Por la venta de fincas rústicas, bien sea en publica subasta O
bien privadamente, devengará el Corredor el uno por 100 del precio 
de la venta, no excediendo su importe de 15.000 pesetas, y por lo 
que excediese de dicha suma únicamente podrá exigirse un cuar­
tillo por 100, ó sea un dos y medio por mil.
0.* En los préstamos se devengarán iguales derechos que en 
las ventas.
Art. 29. En los asuntos judiciales ó administrativos se atendrán 
los Corredores para el cobrode sus derechos á losaranceles vigentes.
Art. 30. En las ventas se abonarán siempre por el comprador 
los derechos que el Corredor devengase, á no ser que medie un 
pacto expreso en contrario.
Las permutas se considerarán como una doble venta ú opera- 
cion, yen ellas satisfarán corretajes ambas partes contratantes.
_ Art. 31. Si además de las gestiones inherentes al cargo de 
Corredor se le encomendasen otras extraordinarias para el mejor 
éxito del negocio, se devengará por ellas y separadamente de' la 
tarifa de derechos, una cantidad prudencial además del reintegro 
de los gastos sufragados con tal motivo.
.Art. 32. Cuando el Corredor no hubiese realizado un encargo, 
bien por no haberlo podido efectuar, bien por desistimiento del 
cliente ó por otra causa agena á su voluntad, se inutilizará el asien­
to de sus libros referente al mismo y no tendrá por él derecho á 
retribución alguna.
Art. 33. Todo colegiado tendrá obligación de respetar y cumplir 
los acuerdos de las Juntas generales, los de la directiva y las ór­
denes de su Presidente.
Vendrá asimismo obligado á asistir á las juntas á que se le con­
voque, y á desempeñar los cargos para que sus compañeros le 
elijan.
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TITULO V.
T)d régimen, gobierno y dirección del Colegio.
Art. 34. ^ El Colegio se regirá por una Junta directiva, que se 
constituirá con individuos colegiados, compuesta de un Presidente, 
un Síndico, un Depositario, un Contador y un Secretario.
El Contador tendrá además el carácter de Vicepresidente y el 
Síndico el de Vicesecretario.
Art. 35. Todos los Corredores colegiados pueden ser elegidos 
para desempeñar los cargos de la Junta directiva, llevando por lo 
menos 4 años de inscripción en el Colegio.
Art. 3(5. Los cargos de la Junta directiva son bienales, obliga­
torios y gratuitos. Podrán solo renunciarse por los que los hayan 
desempeñado tres veces, y se renovarán alternativamente en esta 
forma: el Presidente y Síndico en un turno, y en el otro el Deposita­
rio, el Contador y el Secretario.
Art. 37. La renovación de la Junta directiva se verificará por
-11 -
elección, que tendrá lugar todos los años en la Junta general que ha 
de celebrarse en el dia de la Ascensión del Señor. _
Se considerarán elegidos los que obtengan mayoría absoluta o 
relativa de votos, pero deberá haber tomado parte en la elección la
mitad lo menos de los colegiados adscritos. .
Si no se reuniere la mitad al menos de los colegiados adscntos 
en el dia de la convocatoria, se suspenderá la elección para venti- 
carse, sin otro aviso, al dia siguiente, sea cualquiera el numeio de
colegiados que concurran.
Art 38. Las vacantes que se produzcan en casos imprevistos se 
proveerán en sesión extraordinaria convocada inmediatamente al 
efecto,y la Junta directiva designara al individuóle deba des­
empeñar el cargo durante la interinidad. .
Art. 39. Las atribuciones de las Juntas generales son ilimitadas, 
siempre que cumplan estos estatutos y las leyes.
Tendrán en ella voz y voto todos los colegiados adscntos.
Art. 40. Corresponde á las Juntas directivas:
1. ° ül gobierno y régimen interior del Colegio.
2. ° Intervenir en la admisión de aspirantes y en la nistmccioi 
de los expedientes para su inscripción en el Colegio.
3 • Resolver todas las cuestiones que se susciten entie los 
colegiados con motivo del desempeño de _ sus cargos. ■ p .
4. ° Formar los presupuestos y administrar los fondos del Colegio.
5. ° Cuidar de que los corredores desempeñen sus cargos con
sujeción á estos estatutos. .. , . . • „
6 o Y adoptar las resoluciones que exijan perentoria-ejecución,
dando cuenta de ellas á la Junta general inmediata.
Art 41 De los acuerdos de las Juntas directivas podrán al/.aise 
los interesados ante el Gobernador civil, cuya decisión sera defi­
nitiva y ejecutiva. . ,
árt 42. Para que haya acuerdo en Junta directiva basta que 
concurran á dictarlo tres de los individuos que la componen.
Art. 43. El Presidente de la Junta directiva lo sera también del
Colegio, y sus atribuciones son las siguientes: ,...
I.0 Representar al Colegio en todos los actos oficiales y públicos 
y en todos los negocios judiciales, gubernativos y administrativos.
o.» Convocar j presidir todas las Juntas y dirigir en ellas las 
discusiones, siendo decisivo su voto en caso de empate.
3. ® Autorizarlos expedientes que deben instruirse para la ad­
misión de'os aspirantes y colegiados.
4. ° Intervenir, prévios los acuerdos de la Junta directiva, en 
las escrituras de constitución y cancelación _ de fianzas.
5. ° Autorizar con su visto bueno la certificación que debe es - 
tamparse en la primera hoja del libro Diario de los colegiados. _
fi.0 Suscribir las actas y demás documentos oficiales del Colegio. 
7.° Hacer cumplir lo dispuesto en estos estatutos y los acuerdos
délas Juntas. . , , , .
8 e Firmar los libmmientos cine en ejecución de los acuerdos de 
la Junta directiva hayan de abonarse por el Depositario.
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9.° Y adoptar aquellas medidas urgentes, cuya perentoriedad 
no dé lugar á expresar el acuerdo de la Junta directiva.
Art. 44. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en sus au­
sencias y enfermedades.
Art. 45. El Síndico representará y defenderá siempre á los cole­
giados auseutes, y dará dictámen en todos aquellos asuntos para 
cuya resolución se le pida informe por la Junta directiva.
Art. 46. El Síndico examinará los libros Diarios de los corredo­
res, en el caso de acordarlo así la Junta directiva, mediando causa 
suficiente y justificada al efecto, y denunciará por escrito las faltas 
que observase en el modo de llevarlos.
Los Corredores no opondrán obstáculo alguno á la exhibición 
de sus libros al Síndico, competentemente autorizado para su exá- 
men por la Junta directiva.
Art. 47. Serán obligaciones del Depositario:
1. _ Recaudar y custodiar los fondos del Coleg'io y pagar los li­
bramientos que se le expidan, para lo cual llevará el correspondien­
te libro de Caja.
2. ° Formalizar las cuentas del año, que presentará debidamente 
documentadas ocho dias antes del señalado para la reelección de 
cargos, á fin de que puedan examinarlas y comprobarlas todos 
los colegiados que lo deseen.
3. * Pasar una nota á la Junta en el mismo dia que presente las 
cuentas de aquellos colegiados que estuviesen en descubierto en el 
pago de sus cuotas.
Art. 48. El Contador deberá intervenir todas las entradas y sali­
das de fondos, llevando al efecto el correspondiente libro.
Art. 49. Corresponde al Secretario del Colegio:
1. ° Llevar un registro de todos los aspirantes que hubiesen sido 
admitidos, en el que conste la fecha de su admisión y nombre del 
corredor á cuyas órdenes estén pasando la práctica.
2. ® Llevar otro libro en el que consten los nombres de los corre­
dores colegiados, fecha de su inscripción en el Colegio, número 
correlativo de antigüedad en el mismo y su domicilio.
3. Redactar las actas de las sesiones de la Junta directiva y 
de la general con separación, autorizándolas con su firma y sello 
del Colegio.
4. Redactar, sellar y firmar con el Presidente todos los docu­
mentos de carácter oficial, los libramientos y todos los demás rela­
tivos á la contabilidad.
5. extender y firmar las certificaciones con que deben empezar 
los libros Diarios, rubricando todas sus hojas y sellándolas con el 
del ( olegio.
Recibir y llevar la correspondencia.
7. Tramitar los expedientes de los que aspiren á ingresar en el 
Colegio.
8. ^ Custodiar el archivo bajo su responsabilidad.
9. Formar inventario al terminar su cargo de cuanto perte­
nezca al Colegio y de todos los documento de la Secretaría y Ar- ■
13
.hivo firmándolo con el entrante, previa conformidad déla Junta 
Pl'lTdeConservar el sello del Colegio.
titulo VI.
las asambleas y Juntas.
Art. 50. Todos los años, en el dia de la Ascensmr, del^Señor, ce-
íbrará el Colegio Junta estado y marcha del
inta Memoria dará cuenta el Seu et 0 asdel aü¿ anteñor y los 
olegio; se discutirán y apyobai án las rv,-ocederá á la elección
,resupuestos para el ejercicio Pr0K,™¡\c¡()111 de ¡a Junta directiva.
^iícSSntodaTlas recitaciones y proposiciones que se presen-
t '“le0 cSrtí además Junta general extraordinaria.
1." Cuando lo crea coBvetaent^ to
O « Cuando el Presidente en casos uigentes y paia
'^^So^itsSSí^U^Sres colegiados, pidifa-
trt—‘dfit^astl asunto Pde .lue se haya de 
traEn casos urgentes,, ó Cuando la ™t“':ffdodm1cUto nt° ^ eSÍÍa’
que sean de su incumbencia. _ . pvtraordinarias la Junta
^*^SséSliW3.,tí»5SSís
aquellos páralos que se hubiesen convocado.
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TITULO VIL
Be las infracciones, faltas y correcciones gubernativas.
Árt. 56 El desempeño del cargo del Corredor en términos cine 
cause perjuicio á los demás colegiados; el cumplimiento de las le­
yes y de las prácticas establecidas por la costumbre; la infrac­
ción de las prescripciones de esto; estatutos y délos acuerdos del 
Colegio y de su Junta directiva; la desobediencia á las órdenes del 
Presidente y las faltas de consideración y respeto á los individuos 
dé la Junta directiva, y aun á los demás compañeros, constituyen 
infracciones y faltas que deberán corregirse ó castigarse según su 
naturaleza y gravedad.
ArL 57. Cuando el Presidente ó la Junta directiva tuviere co­
nocimiento de la comisión de alguna falta ó de alguna infracción 
se amonestará al culpable con los apercibimientos que se crean 
convenientes, á no ser que la naturaleza ó gravedad del hecho ó de 
sus circunstancias exijan la instrucción del onortuno expediente 
ó que sea el hecho denunciado de lacompetencia de los Tribunales 
ordinarios.
. 58. Si se creyese necesaria la formación de expediente, se
instruirá este por la Junta directiva, y después de oirse al denun­
ciado y de_ informar el Sindico, se elevará original al señor Go- 
bernador civil para dictar la resolución que estime proce lente.
Art. 59. Se deja al prudente arbitrio del Sr. G-obernador la 
imposición de aquellas correcciones que procedan según los casos 
y con arreglo á las leyes.
Art. (SO. Cuando las infracciones constituyan delito y conocieren 
de ellas los Tribunales ordinarios,, cesará el Corredor en el ejercicio 
de su cargo, desde el momento en que se le declare procesado, 
y no podrá ser rehabilitado para su desempeño, sino fuese absuel­
to ó no se sobreseyese libremente en el proceso.
TITULO VIII.
Disposiciones transitorias.
1. '1 Aprobados que sean estos estatutos por la Autoridad compe­
tente, se procederá inmediatamente á la constitución del Colegio 
y á la elección de su Junta directiva, la cual continuará funcio­
nando hasta la Ascensión del Señor del próximo año, en cuyo dia, 
previa la designación por sorteo del turno que ha de cesar, se 
verificará su renovación con arreglo á las disposiciones de los artí­
culos 36 y 37.
2. a Los actuales Corredores de cuello que tengan constituida
fianza, tendrán derecho á pertenecer al Colegio, sea cualquiera su 
naturaleza y cuantía, pero la cancelación de las mismas se regirá 
por las prescripciones de estos estatutos.
3. a i.os aspirantes que actualmente estuvieren admitidos en 
concepto lie aprendices, continuarán imponiéndose en la práctica 
del ejercicio del cargo de Corredor, con arreglo á la costumbre 
que se ha venido observando hasta aquí, pero deberán constituir 
la fianza según lo preceptuado en estos estatutos.
4. a Constituido que sea el Colegio y elegida su Junta Directiva, 
nombrará esta una comisión de colegiados que estudie, redacte y 
presente el Reglamento interior del Colegio, cuyo proyecto se dis­
cutirá y aprobará en Junta general extraordinaria.
Apruebo estos estatutos por hallarse conforme con lo acordado 
por este Gobierno en 2 de Mayo último.
Valencia 31 de Mayo de 1883.
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C^éCentra -no tcntnx loofc x' frí? fr fr¿i/1btf f^die*i
cx>ntftr,e- ejiln & h~ ihj¿y Q^\>n{ldevní cjti^ ltn fyi£n t€ <Í€Í «sTt é-' 
/'Irt'ly Íintcn t er<i'pt*-e'iií€ti+ iíif -f¿*í.:i£ ¡en < mn< frr
loJ-' cí itó cvrre 1i t ^vrcotri’c4i< loi.'ofi>^ chvjuí •
7^1-píí«’ ^■en’Ojtie fodieu. en frtiUnjr en Pendes oí e rot*$ cvfeb 
ioejsi^-'hnye-efk^^yenefjiríojalzts dos ftjyA^xty' éxdittd
alíst' (oS dléS Có'*-r?cUz£ ¿SÍ ^ en i rou-tn-i^ eníesln'def
r-itíef cafes cjiie cntxndes jC'<*ci?ptzi»itn-dyendre -me o-^itelíc* (i 
cVTwpvtn j>*r iiieJi ■ J v et>vvedsv3 d*6i:tt(<tcnof?em<di decó*-' 
rccUnf de coíf- S í' e<u
cotí' en a,Lo
CV*ij\d{Lc4é loolit offiot d< corr-Ccfozsd*
•’C't.
tjninx n ectOtt^i y n<*ít pecdiU/c d-i (> corredatgn > _ • * '
fa*ent+iyjvr*n* -4e>juivcfcJU>A.tticj tesfej nos f<Ccroz're
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.. - Hla^Ma cffírtcwímfdAw,*^,
a ou^rjc dxcí dclnics dc^Agoft dc( ai,y cicla aaHuUf 
, . de n?ftrc Senyot Jlií C'Hc/jcf^ r£mí¿í y ftTí'fonch
■tfjy^ceUbra* confeliftueml ente qual entre aítm fofes^cy 
^¡nefefaí- e'ciclúbentr loques Sej>ucéx
* x *■ t LxrjLycPn'frjL
íllt^TIÍ pz-üj>vfcít (dio Mi Hiaomffich cok
JIT >^cíí Cantos cortedotL? de cotí hcilticít $Kppbc£*¿'c(i((Cv/c€' 
m*'y A' *'- 'hefd<{cs itkfíiao^ Jurats ÍLsmou<tl y p,ndich dc\a dita cúi 
tz^trcjiuís\>cícucfpu donar^eri'fiu^ de^uzcyergue 1—c 
fKa^c fuffina en ío chu/ n o fníftu *$ ca wk <£efov [os pío 
cchnneuirf qitc-fd conirva. ciqueíls petr abafas -iosdvfscon 
rcdcízj dx(j -fitrs e vziiule£L$ que parlendcU Sala,visdt 
L ozzedory bevtv Se y^opo/a yerquey pa ddiibera*'
lio. O! *í" nuiotuffich confeti 'halda ía dita yzvpopao y
ni te fr la clamor per p^irf del o fifi a de Qortvd&rs dz cali 
Átucvfis T>e$<Ucs es fiata fita aU w<¡$cslurctís kacuruaL 
ayentc¡7L Un ¿ Stueítch déla dtttí.x úctntreiccUtpL dch'pzocclnífuM/.?ata 
i&xx&rxMi ver los mci^fiifichs fifituic;. etilo cual aífnncs'W^aJésfi’fa
lisrr 91- -nti yy»^ay COUtlCiX ¡OS d.VfS Cosmedoü^S de rolCpcr COCC/U/ie C*{fhjeti7¿U¿t
yicttdo dxc fiier que-parís* y Helos eozrcdors no pn^cu peudaesj
ni es Ás Uuí-í díuzrper Unta deles cofesyuc -pen ptc--/y 
aqudís Se ^encdii-o .Hiczl pur pzcéenca fosdíd? eoz zcbazG 
de co£í que aquclL 5c hade c u tendí e e nías co^¿d<rty cíe 
órala qtn fian<gzopsc$ (vutr sttvs e no [ojie{ten lesJzcbcJIs
quefiejírneu Í03' ch tt cvczsdcrzJZ de. colfi/fesqualf per uioltr
dics pcrrtcH al edil perdberd h^ noprcCz poai'Wí atL 'C s%.
S O ft' fsUíd e >v * .
ctqucites fe perder Ícs^O íi dcyqoaíydc -fios:uui qut <.x* i 
pea lo que dls allegucst <xyi en cetra peí: lo alte es dxPp&fk- 
per huft pzícuícpi delalirjz^eybanjosJeyofípyad ea\\tíqT 
Ruarte idus t*imcxrtj c<mus -vtecc dxycVfhp y\ 1
dUales dffipopt quilos <->^ccdor:s de codpiijccti pendre p 
pos dzcixiíL- deles coles qac\<fn{iaii fv qítds fyra dontxaSoo 
í-fHitursattt&tláyenles ya,-vj$Cíudc'fc&Tttcné-Je dcpzeu que
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Kytc yuguen yenoízc. Í&qji*.yv*l^s piVz-H \x>futi frVc'ídíu&H* ¿o$ $??«*. 
dofutt' Cfnp&zo ios dt*s c-^zcdox,^ mofees f\>cgiA\{ef rjau abí<fcU
iiel cít* y^uuícy^j^fí'b alesya&tft mes JeíqucU bdí^clvt' ^
J^S/aceííípx. deis di'tf ninfos Les cli^s wmy'fufanes e ufe cwaÍ afeam 
los fst* H yCívyryra é~ é fe 4? cifexeS 'pz^cehím c+vff *xxí 
fefeuclisftyéxloi yued cofe, íc^dtts cernedor de rdl¿útexfesteja 
des 'fia n Jn y plural de condece^ Tcíftcy/y <yucU fUi dm^oU 
ahnfí* feorfHOL Mol auA.vu^fd'Jíuted^fes ^cbJlj/fefednt
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CnvAÍAU clclti Cuitat d.c :v>ciLciicu\ lo
*5 t ^ wcs dedchcnibíc del ¿inv clclci 
iia^Btat dente Peno; cien Ahí cmchccnts
? fWta ^zat conícll oenáat en
cntrflcsaltr«^<(xmcnp2oto/aí-
^jlCMbcíat loejucs ícoruax
lo (embUnt foncbpoparen
Idditmaomhch eonfeíl cf patínela déla
X tdadltaX Intef
tnblit y ozdcnat que lepuxen lee encantar 
epubUques almonedes culo meecat déla 
dita ciutat en los dio de dimam ^difant? 
|i|«a.,hrl>« Lo dilluns ychuau{«s PJ
polos pa que b. fia dclliW
tOc^y ’Cst* ct-ví-íy
€Udit
---- --7-- conícll íiowia ^p
entefa Utdita popojíao en^mdarrcc^ 
cendia ate que culos dies de dilluus* 
C diuendres de alguna CctmancL dtan>!
Cahuen dirimes lc<>cs pe:mbo cíeles 
quais jios ft>dcn ter m teme cucan
culo mcicat cicla piclcnt aufcat dcqicjai 
radan ala república perca comen Íspíí •* 
blants enea tus fc^cnen c campeen rfaf. 
tes zebes c coles» a\\ dcpubiU cenn ck * jar
meiVancs cdc altrcspvrticulaiepctcaíhi
btc\x ddlibera c o: ele na c|iic cj]cnt icj}c<; 
Lo5 ditsdics ele diíluns c címcndrcs quc$ 
tinguen los encanta queendits dicsfc nauw 
ba rcmr culos dics de drma^rs edt/dpte 
e que del pfít ftabliment' eoidmacioneíia 
feta publica crida pe: lapicfcnrautat c 
loebs acojluinat'S de aquella^'
■«iBl ■■ - +r J
C! íltll 0m5 taren ptefent? ales ditesco 
(es losbcnio: en btcon)' ^uoiia cnandio 
déla torre c en joan noRrctiq^ocrgucrs^ 
dcl&magmhchs Jurats babitnctcns drv<v 
Icncia
cxccuao déla dcllus jnlcUa dcUita
zduo jnomíio c fínblinifnt' fbncb{cta y 
expediría la crida del tcnoi íeguent-
lr-4 u
saxam&JfftJídL £|iicus íílnaflabc?cíepatt"
— ^ deis molr rnagnilTchs juíhcia jtirafe pno 
boiiims cconíclí déla mlT^nc cuitar de-xa 
icnaa coni fes magm licencies en lo diadcW
ques comptaua loprme^ día del pie mes 
dcdchcmbzc pcicauídcjucenlos dicsdedi 
íliins cdiucndres dealgimcs lemanes dd 
anj eahuc «Iguncs íxTlcspci 2aí)o deles 
L|iiais nos poden fe? ni tcmr cnamts culo 
mczcaedcai dita, cmtabdeque icfliltadan
ala «.oía pub pc-fo com en ícmblants en
cante ícwnenc compito moireszobes ccv> 
fes axi de pubils u?m demarmefc cdcai
órcspithculais encintar cconco?dm han
fra bht pouci^it dellibaar e oidcnar que 
cífcntfetos losdite diesde ddluns eduien
dice tpics hu^uen c juaneo los citamts a en 
dits dics fe b amen de temí c fex cnl os mes'
ticdmiarts,ciii(aptc atotbom^cM
zalmcnt la> ditcs cofcs fien piibhí|ucs e* 
notoucs inane' fez epubUcar lam-c tcm-pn^
btua crida pata prclcnt'caitair'dc'mic 
e toebs acojhimate de apicilcv
1C Secunda dicti mentís teccmlni^ 
anuo medido anatmitatc dcninnu 
rmtlcírmo c|uuupentrfimo cjuadra^c 
(ímo en pedro de jaca trompct'a pezlo 
trcmipctajtubSiejydda dita cuipairdi* 
ezelaao ¡"ca dicntcmps^ablosalírc^’ 
troinpctcs companyonsde aqucll etilo 
día de í)uv haiicz jpublicat la picmía 
ta eridapciíadtra ímtat de'Valcnaa 
¿ loebs acojhimats dcacjucítcL.-
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A tntmAirpor )?«aju carta ddes tr« icacoíb imíccyccv 
W'MiaÁe ^lt fífnütíc^t (itcMvjWmotvcu cjntmandan 
attt'l'gar aloj pCilfrw ciclaCuictad Ac'Valnma (íHUMípr/ 
j» teta ‘T^ tttcjiao ddarepúblicaWfnomcitvpota 
eta cicla dichn CM ^a[osotYCS 0fcaOÍ dclUindW 
mn,« puc/(lf y ba/tdaj,aparado J^mcQscn Uun 
do í.c^to Jjcndtcutt y centra Ucl'tbcmdfí fíela dicbcu 
uitdad 5uppli<ra^oWí quemanda^cmoc troucbc t-* 
dedtMtdo rcMtedio en derramo dcloifobre ¿Uiw Oti^ 
riujotn-tjuduiojeprcttfudc bauov/tdo UdtcU confr 
tuaaOH otH^ada^íjtuVtWotvefpveiu.be* ciU'lu/otp 
mdatí ciclas fot*? jM«rfjW<« ^eoUraitdoj'obíulloi. 
tjlra UkcIph a?HesmiW quMohafiflc nía de twe[* 
fra'lwívHwntu bolwum .(,^1^ ccncejlcon cieUitcb^ 
cotíjanaaC’H atujar píjuáidc a! juno anaÁíf \ t-utetu 
fu-titsdíta íieíta‘ledustcndo lo ccntañAc aúcidicha Cav 
fr^odon íxitucni jttjKcia ot ngnm muy ajfkhtcfas 
mente \jccntlttmes ^ucYeatff y adtuímíireyf cnniluj»ar 
tes AmfíO' coittplimiento dcíLt omrdcimic ¡psjums jtrÍMt 
le^íoí v/capítulos dttjlc'le^iio vjlas atraí cafar auede1 
cdtuaH dtiardar ,p« api preadf de tira rcíur.mi 
v ¡a T'tup tiro muy caro <ymuy amadc'primokw
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ll^'fumcbSUticnt tcaptm^ocHctal ácpaxtdclfmclíck dclaCuitnr 
'btJYaicnaa nc-s es (kiia fetn ulaao áicnt quelo cipa ácpcUas^ 
kVj tie cocaCuttnt- t([ta tunjncVmat ^ appaacllat atota itataáo 
r^aus Njcncauatlaoent pueab aqvtdU cotitra^tn cjuo pe^ 
moltavtoUancia qúclos^uxats N^ojuíUcia Cúúi dt'vjcACut 
tat Ai^aUncid tmoum ptza o^tuat^itmcátarloscnMHSM 
fiaus deapivdU no t>oátnpt*icptr apics deWattetrí'eaancat/ 
ats abuu5 Uediife pellas uc luucnttu al tres/ 5.a u c aaa\dt\
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m^tñ¿£ VaKaLouna Acle áne pcllcts [ate^naátvmtr^cmcb 9'5^
liares ptrat[cunaVcoaAa epueftra contraVcn^nf\meara 
icptrdrc les mlft robes apltcaáorts la tercera patt al+xidvk-
C\uuí"^ ta altra bait allujHáa tu lo Cíud dcUi-
^ím Cuttat N loltra tcactia alacu^adovvj j*ínovj battra acuja 
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alcattet «Ac comlb maVha pa\t auuna del mcrcat-feB 
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> ralootats ^ueu^fnn ajabtt dej>ait delmaomjiclo 
^ tniMcxcmaxtcs ocHc^sJttjUáa cuto citul dcU Cuttrtt- 
dcVolcucuv ^ut|>ca.^uant ta|^ cxtcuao lo ata ntojVrat cWf 
-tvt I05 mota roxcms frau^ í an^ c7atujo* que de cafru>L 
díafcanjet- eniocom^ar c^cndrc* los^loteg
í í?w« rroje-í* Cjta- ben* mobta ques comt>xciv ¿fytwn áltenlo mtacofc'
**- t^rrrv 0 cncaut dclapxtjcnt Ctutut: com mataos pavt*
^7 j| [t ¥- ’7^+- * n di dfcj>cajones pxiuades ^ucnofouadmcjb ao jjaci do 
f*7 bi'&ri'i covitÁov Cjjotataw fcojont* ^utjfanarttatrt
^ -ru^^fCt pXar ^cn&rc [cus ]nttaucncio decoatedov atoa eumolt
dan déla coja ftit>itca cdclspobláis tnaqitefta.
Cúttat p tt-co pcacuítna los dits fcau* t abujds ab Vcu 
pac]cut publica cxida ^pTCpamcut pxobibcioc eVia 
na/|ois les pegues dc|jiií jcattts ^uemnouna poifona no^ 
oofe mpxc[umcixca cnacuemx comacotaedor endité 
compxcs cVendts dcdtHbeusmobles menataamanexa^ 
ppuottcn^cndxc dits mobles orobes pcxmedldcpcajbna 
alguna que no fia Cqxxcdox publicó tocpial pacjtaab 
^ 3 mes aldit: ojpcí pealo dtnmaomJTclo JtijVicía cnlajta 
ma^tcojVumada ? q tic mn o un n coa es matacs pcafonc&> 
no oojen -urna Vcndeaía publica \euenentrabo* blo
ili o deUana enlcs dtts encants cnponeaes ócabaccM?* 
oítts paaats^eiismedí decoxxcdoa publicb joBpenacUj 
Vmtmoxabatms de oa deUbenS deis connafaUtlu 
^ ^jnobedunH Vli^ata penes al’s JVntutaídes eoade 
/ nades bea capvma'VcC'ada que con.t^o/\><ndaan.^ttte
tmjiibtetneuVeybinvocatf eapUai^oxeí toKacotacurábín-
^ tles ^ues peyiti «'Ucoftenjí £>eja qv/i^t«vi b+xfux-—
cvvto <^vt
u*
f'^'1
^
C_-
lyssJ’clt nív\j b¿vuenj^tntactiAa ^>Cr^la.y 
^ tiit'A t clioíb^ oc¿>jVvtit\4tS d-cac^tvcllci ^o cnlo 
^cítitcacai <dcU Gutn^la^uat dcU^cnot.
^- bt júhpmJ^
L , r^tfe«t, ^-W .sk-o^Kíw
c^XííLtav^JVv^ estw'&U ^ ,
^liHa^lvvJWv^vv^ (HHv'LÍfVc^U^y ScC^tjWCWip^oltK^
fítJÚiS^ncuí^yff L ^iceUs f&o 'tmtHo
ví<rt-f,Ji\vi-<.CL-9«-3vttv «tm- aci me/SH^/^wí^í-p »/l JVÍerHaco^tna -,
a,'i+-&£ no tam ív 3" J
i JU5
7TsC.m,
vrick-run
xa ('>otat5^|ucitó fai ajaker ¿cpa'wt d¿L snolt ma^mficLntoí 
l^iCTom J) dcoxt oc i icios j 11 jli cta cato Cual dcLxpacjtHtCut 
tat dc Y'altnaa c^uepr. ícaaxjraus jaUttjos puc inoltts pcv[on¿^ 
Acometen Ca¿tacita axv mauam caiapicjavt S,|áttltcctctid¿í>
^ piicpelletncnpu nooojc cp>ca tcacc^. mtmj^vicei ¿nioidicsdeUcH
caató dejcTíintáic actltrcpella ILotaiienotina w^íTaivicicam 
precio?, del dos ^ pl^a d^U etteants m portarlo a (dea ja m (dj, 
^iATUj'hcr* atelLdccaja encaja m.altT¿ qnatjeuol dta m^ofe Vfaattfn 
v>^n9e^L^^vn p tllcT deejlca teiccr mtmjaaccr deka'Vcitdií ñ alhr
^rnxácL. s nry¿> pelictj mo ^tiela dita c o fa'N) tra^W, j"e jd i arde.' p er aU corredots 
flj-de eoircojatíc[c>íi ojia cu laprefmt crida manam .molte^
^ pcrjciies compren cpcitea calo cu caut deles q^uaU topotlo 
jecaciv qucjdaca[oíans percomanam qtteddnvj/ cuvant ttoi 
qf-0uu¿lilot>a quclo'laiCHedor Vena ivolapnoaVendrc Jmq|í.
dtts corre deas de coll acó enhena defaentío 
fonc^ con trart jta cu corre ont a^etlo peller Co mto'dcue utdor cm
^ peuadcdeu Uttre? >> [mopora paqar les dites deulatres jtá>
I "v dettumt tres triejos eata.prejd A)^uAat je ^ttotiardar ji<x>
| c^í i ero m pelegUA) dcaaaoo
(T>ic primo jul^pOít* D • 'xxxxpJ o aw audren trompeta 
dilou>/ k anta publica* cnUencant dos\> eoades \al cautodc 
lapellcrtaVnaVcoada Vna confcmktant crida dclad dtljDior
deiapr c^nit-;^^ 
nUVto m^H¿¿lattyy?ctr^pA^ívy> \'
Cuxi'C» Cuúiú InVfwí'íHni. OO-il
7^
^ ff \>*
a
Lo vnc wt* ® cvh de cf<LCtT¡Jc+Í4r> evxAcvprapUvpflcvvuA. C¿n^
t-e vv^vtr tr¿t* ciéis re&tfticji ¿^-eíc\>C3nt“de;L tw ^ "-
^v¡Ldadi'l¿^etti^riex{ir^aLteHa^ <wCd ciu¿£Cc^Ícu^kcI
¡
cr^'ynrSWi/t- 'Uijuvdcmc^Ás^yo muyuiL ^
'XTi Ct »í 2- o >» O t-jr !>vvVVN. cCLXvtv^CTiArr PLf\ fntJbH^Ctrrít
<£_Y>9(Tl rnm eicc>fhLVic**&<^T+'&t+i+i 
Ccrtv jKvr* Uvy - ^ t
VcTvC ^Sr^j
whwn tt CUis [ac^npnne matus {cmj^ctVix^trrts m^to 
Lomitnbus kuttnlittr J n vu> caus (T atcatVttu
urtj ^ ^ nos fead mandas dci giacui/lLe^ a'iaoonunt 
Jialtc Círra WrVttTafrttuvu loUTtí[alcm\Acni\zJ
OS Ludioutcu5 dcCabam/cUcs tmW^ laaunVe 
Heu$ ocntaalts\>ijdjUj>j>U<aclonc coaAvn' vxobtsabU 
m pcaJoavmtvvij^notlarL notan.ivim jivbj'vndtcvmiiou 
Ju$ Cuntntts Yaltnat cm paotudcntes "2>vtt>ndlecnno 
ap-tíliS paoxrmc. jmteutí ad. lcoiavn audícnctatn e' 
aacrntimtií caufam fúvtucjuTvs jnc í?<vrtc. pclleato^ 
^úfH- Cmitins caaatn uobis ratnip ^vcclvAt> ocacntt 
\>\cc$ ocncaults j nj>rc[cnti Valcnát^cono faftccuitis 
Vétate dacitr ij>je j'ubfmdicus ^l]ujVicia jucutiU^ 
ac'juaan jacdiíVt Cuvt+ntís adquos aj^cavt pcn-tv 
ticat ob[cauaaontm ct ^^ctuctontvn ccA.teoxdma 
cioms ConjtxcnVy? ad.bouuru/XMj>u
bltce j>cx jnvexdvíVos pclleaias et-curnt-D
-lís Címtatvs chapea modo t^ualiHa Wabcntr
paatí cate|*uum o^ctum jimt tnnjcletn']nvpcdttvij>
, [amejj caufam colUocndavn ct refeaendam ju ca 
d<m audt<ttcia ctcá£) cotmjlttnus uajpaatdcati 
njbdodoxt etmincU xcocntl CancclTaxt-am.Vijd^ 
haedi&i. catnipíone pmulcum ommbus aAxs cías
1
/
/
nefcnmcu>m* áte ^cadLiftwvn [ub jmdtcum p^.o
TaVDXclatt>xt acp^om[tQttvs [vúc aj^ionactotns 
tutn dtfte alt-cavpavti ntctton^nnmactottís Ac vffl^ 
^ancijc^ 'Vdíixnoy5[mclíco ctpxocmatxytj
pcUaioaum acrc|pon[ioms peaeutnjn 
4^ k¿Am ítobi6 j>caái^um
franafcum \>tlar Ho^zrLtuin Vtr|mclicnm í4i(Vcruvmp«Ucxi^ 
¿i-gipoumcaum dc'b c<tcrv fute de V til dt?t-c am ba K5 J111 
^)tc qaartO ju ^ 'V imno dLccurjt jnaftc átqtittusbívtn^ 
-Htitvbus U-Hexts 5acTC ^íA catloo Vlcc maoe^VzvUs p~Lefe\t\_3 
ScTxmjlmn ctpotcnripmu botmgQ.toí^ nobis ¿ItrcíU^-3 
CAdati« Jtv^UCa/woiitrijDtnVícefitno [ecuudlo di£; ma),^ 
ptoxrmc ¿lnm[iJirtml cumjnmuJYoue manáaton^ piei¿^ 
coimuuatn cA£tt&rt,lcnnHtiidoíXiocrvncancciWtanv 
doít\t>Tibttft dc/lcoto conj'tuo tlUsdc
bttopxouvdexeut jn^upcx pxotujtonc/ pea eosjit 
pcaeiJdemaeg^litHav^ eodtvn dicj^íVn atep nftn-v 
rt\aciom<j Jnnmacioms cU3íUs diequinto c]u[dcmvne) 
[vfe pae£nt\$ ^ujkcu-^ncuúVibviS e^oantitfcuoUax Wo^> 
Jvibfmdt^o prcdt&t Cuutan* etrefjponjioms pea eos V 
dcfaftt-^vfa fucce^ru-c <p.iadam Jcripnrui j*.a di?Vx\nv-
^tnollax patvuonormnt Coiamdíh? rdatoac divede
C tmo ttaao cuvfdtm m.cn[vft ^un^ po ata ^vva mtta 
fvdem^oítdt'jTcmevvnonatti oidmaaone Vtjd c^uocp ipfa, 
dmo.aout vfa']np3 aUaJcaiptuta pcadvfttvm'VtLv-u" 
notmnt ¡piecontento díeAnccfnno jeenndo prefanmen^
*1 ttp\\<x ctun paottijionc mcut$ calce ‘V'fafut
j'c^ucutti alia ¡ctij>tina pctJitcVumktvoUatpxemo nomvvic> 
áicfcamáo cutratñs mcu[vsJuUp Coram \ncmoiat-o %o
lataxe poj’ím'VvJ’o Utto ^aojpaait cU&t>aum pcl\
e^mponexi oTutn jucjuc caunncntiiV ncnnulU->
cajpitula. jrumleoia^-Cgta acjentcnaa ¡neoTum fcnioictrt- 
ccuccpa ctlat-a etJígnauteiS^acpuulam feiittitáalcittu 
pert^oannem maca^e^uxis ‘t>mufcp do&x»xtnf 2A\nfct> 
ectamauadam aUa^mtcncta peadi^s jin-atog tttacio 
naltiti d\&x Cuuttttis deccnfíUo matnnpa baltnjattcr^ 
de callado jímsVtTÍu[cp doftzfitS ó>uocati c^jitfdí
Ctuimns acQcccnds CcmaUniam iamJub dvc^teep' 
tnc> peundo ma^? ant^^tiUímú <¿vtmo cn-Kfvnn Jepti nrv» 
uccnon^tjb cjtiodamOi^to prmílcoto Ucenácctfacul 
rntis pen.dtQnvm Jactam r«oiam «t catlcoUcam maocj 
•tótem JeUcvtta aegnantem pn-dlbatispdlri^ c^vpanc
aú5 conccpo et'dat^JndiíVn Cu\tttttt\>aUvvdo Sepn 
medieauoujK cutjdcm armj.>u/flillej'ntri ^umocnttfmn 
SepHtni Vtfís dcmcpetmúbiis a\^s\?idcndísctattcntxG" 
artendcndií. cijep di lio entere tac taate ¿v a^mnattSct~ 
j>onderans mbii dcconrme^cmíbus ctradcaufdm (3111^ 
mocil conJcrcntvbu<5 ttfactcnnbus onnitendo aviditó 
parnbus ipjís ct fíu corutn procaratonbvts atípad 
nocatis jnommbus ctímoalU epte dícere c t a\\ c o a rC> 
de opewdeaopotuermt^aí\ra-velaaenc deíVatuar
mcxitiS tjitjdcm Caujt prtdlviVuvH^d'ateztmjntaát 
atiAícnaa e^cowclufiom t^\)naitmnVoto omtrí 
umdoStoTitm doltoio confilto itidcm [ccutn Otmnjo
Knttm átum yxtoccuVts \oabtutt§ c-t aus (ocao^aníViG 
cvtauOclvH co'avh noVtsWms accis vmVVninvdLtuo 
acuttT ]n{|)ciVvs Vt íicaits áíuvttoYuVm nrnv^ctiim.
j?aD¿imt_]udiaum ctocculvm<nusnoJKo cca.ncacV4'lo
avvt ^njnctam ct e^mmttin£a£tt\ep j^atiWs
^i!tVí$ optonaaoucm adxc^vam acn^tiv]n ct't'i f a 
dcm appc\lACVom5 caufa fcntcnnam audicvidum j^cjcn 
t\ ous dteCtiooaa ^vuMtm* adcauutUirn curt^^fcnti 
aAiUam n(c^ucní)0
Co achicomtn ^occciitnus jnmodum C^uenHut >
a’í E t a+tfndmtt5 ^ caufa ^utVe^nnt^JnK^
ddVivmk|ujVicvam]na\iiV;\>u§ jnef'cntis Cvmtn-ttsba 
leucvc> jen [ukjmdvcum dí¿Vt Cutímtvs 2r^ vt\a ^t- 
tundcm|Yanci(cumVdav nctaxvuWr/o^\cdtftüTu 
^cUcuorum dtVdi c^- a\tt^a
[tim^tt t^orAmm a^tadam ^irma ‘] upfvtapvo 
parte dv¿U ogVap peiUuorum ctUcc tatvonccorta 
atún ordmactouutu ^a£Vnrunv pcrd Aos 1 urat-os 
tr-xduk Cuútnns qvitordlmaaont^ conccrmuitr
nv 
parto
------- - ------- ------ --
otívaum div^\arumpcUmorv\m etmpDnmoru 
ac caam Curxttorutvv uam prttenaitur 
oá&Ujtndia áiíVoium pcíUxtoium ci-altoxum[upa¿u 
no firmatmu m j^dL¿\:coxdmacuntts fioiútea^M^c^ 
^tntVosjuxatos cjucfitmtnt j>eapubltanrv jnoctama^ 
Jncaíá.cm^Lcj'cntv Cimtnte^ tmtUcate á.cao_oatt/tr 
multiim^rííi acpuvtlcgt^Jnfmcoxcmdliik oj|vc^ 
concebís ac ectam [uut contmúc jenttn
j njxmoxtm dltftí ofvc^, |yto mu lea tU t^rvuau 
^Judicamm tran|aí\is iaaum/\>nafuit latn 
di£Vum ] o aun cm mexcadex/g? jum V triufcp dofto 
aon altora'Vcao fvutlata enditaos jabatos 2^t- 
ractonaUtn cum conjlUo pre]ktv^)aUa|ar.is de 
o^aVlacW j ims'Vtrtufíp doíWxvs adttocatv eiuf 
7>tm Ciuittms acTCócntvs CanttlVaxvam/^Raú^ 
cutu$ fxincjaits.r^xopaatt difti ojpáppeümoxume*- 
altorum [uppta uoimnatoxvvtn J mpmata quedatuco 
fiúp»to adido Sexctújluno domino TXcgC nunefe 
t icitcx j u qtia comip touc jvia99lagc|bas
ccnuñt et^íiandat Vt-dufe Capitula ct-oxdmacio 
nt$ ‘'T.cuideanmx et^ua+enu* jvnt coiutvaxva 
pa.ilulcoí^s ac fe nttncfy* pxopa\tt didi alie
^aatis cp^iio dfbirt jVnuiacdvtcanma Vtvjndvtb^ 
cotmptonc adquam nosXc jcTiv>ui5 Vactus coti-ti 
ncmx con (idea antis a¡ d-tftti- fvr i nal uaís pxo
paxtcdtfti ojf c^pelteaun.um pofita 
pxcicndunt eosc(Ze]npact4ica poflcj^io'ruconíxcinkín
jacUndí jVnntm c^: accadinanmu
j> eadt^Vosj tizates 3 HdtíK<i oadmacvombu^ nout 
ic't pivbltcan& nonfitit ^trLaUcjuos4c^es 
C uvnpvpca dícVa^Ttnajtms ^uUv{ttemíV11^res 
muta [cdd^W pactmfci poflcpto ]ndv£W|trii$Jvinui, 
coiittKta J'oUvm ^fitrvútvvx d\t\\s|dxis pxtuíte^G^' 
cic [<ntcu<^ dcjvvpcrt jdus\>matuteepteruT'
fcaoxum pauuUc^voattm ac[enHnctaamn pacten 
^ivnt Cc% ej^c )ndvito. pctct^ca pof^cptonc'^^Vvxtii 
te c^aóxum ft>aoaum pauutc^vcxuvu ac [cntcnaa^ 
pactcnduHt et divciutt ^ dvíU juxa-ti noupontciuV 
ttotutex|nccac diiWs cadtnactoncs cltíVis-fcíxis 
|vmulcoy{ ac|cvtttnc^5 contrdxías ac tmdentfs 
'hx^uxnt daui^kunv t^peavviJlvn>vnt cUAa offvdp 
atttndcntes cj beneVtfts ctdilígcutta. et-manue» 
conjidexatis Verbts e^FeiVu et^enteneta duWutm 
fr»tcxmn pxtuílc^oxum acjentenciaanm matu 
tc ectam t>tdccet jn]3>eñvs CapitnUs antiqttís 
J tvdt&o \tbxo dtftx>xum pellextoaum cc>éít di tí 
gente* cciahv c^<*mtrmns nouts G^pttvdts <id~ 
oxdtnactomlous ídíVvs pcxdiíVesJínatos ^tfu 
J?ci qutbtts eftpxtfcns contenao oIaxc confbat dtfW 
pxdmaciouw noviitex editan acpxomuloatas ^pxmto
C apttulo \>fa Aávtntnwn c^clufvttc } n nullo dcw 
q&ti ntc couttaxtaxt dtftxs fcats pvm\tg%í ac fenten^ 
cfyi dejup^x ^pxefatiS jtno cotifmt
r
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cpcaáíjto^iira VrtUs n>t\ populo a^Vtúuctfcmpu^uxl^y
^optctca Cí multis aVys aHíi\ns amiHumivíiulcPtcnvoiuitU 
ptonunctamus acdccUtamtis átcWinji'a'i\ain']tais p 
pcYLtCCUcV Ojpct^ pcUcTl^UUi pD\ljZXt\\%xV01 UVU CC^^XAxAo^ 
V ^3 adVlh)nonv^clu[tuc ddjiaeiionjnoccdtae ticecpcjim 
dattim (ntodtcW Ju'wtsfvama non objlantt dcclaimuus Aiftzi 
capitulaVf*£ advltvmum oy clufúic jetuati dcbcic\)tipuUt 
cato ¡unt dcclaiamus tumgacjpeOuVluimcapitult dejiip, 
*¿->^ccpta.ti j n quantum lee mía jncU&x» diurna capitulo cp 
juJUis tribus dicbus j nimbas cncantum mandat^’peal tu 
locopcllrao cp tune temperas pcacuxritoxrs jolummodoVen 
dantux xatipe cajolanouun ctnon peílmeanm etoiponmo 
xum tale capmilum cpio adboc debeat jumclius Comutmt 
pxot)tdíaum Capitulum aimlDac xeoianojWi|cnttnctcu 
'] u me luis Commutamus n c de aogctrv-fa cuitan libere da-tru’ 
diñís pcllcxj|5 jj\di9xspxuulcgijsac jbtiKnctp Vendendí^u 
pos Juas peaaixrutnts |uepiacimcp parte difte Cuutans cto 
| n que’cu 11 tempere dummodo perdiñx>$ cimitoxes denun 
ctetm et-tuamjejltturempttmbus pualiur dilVtO.aupcjunt 
pcltcxiouun (as obres etal¿ prommciatmis Sentencian^ 
ft de clara tn us ^ c? ]ndi£Ws tubas diebus juquibusfícrv 
deba diftntm encantum')ndifta pcUcna ct cottiupor.^ 
ct ¡njVantíj uquof\t diÍVum encanuuujndtíWloco do 
lapcUeria^ lmipc pcWcnorum ctoipoucriorum pojint 
"Vendí pea ditbos curuoxcs jicutlaupe cajblanouundum
K
\n&áo j>cr¿Aos ctmttD'LCS mamjtf^tvvx a noiif cctiu ¿li^xs
tmftortW ^uaUterL At^^ujcJttnt díftoautn f clk^t^
et non ca(olano^um c^-loocnoiv oVjkintttus jnCcuixcj'ii 
ttm alU^tvs mutratn di¿Wxtim pnocuttnj>mjW^ 
C cndtmpnanáo i—’ -
Y IXCXtíU-^R£*
-—P arL<^u* * guccoto^-,
Hjí pe* ntafrHpf1 tirm. di*ejm#u ■cjkÍÍ'UawM'¿j'jJ 
pavetn ¿U An&fk 'rtut
^¿¿Ca,vt'Anv de4i nejh* i'/Trnsu* m^n^A-éü Ucézueéy>n 
. r jP-¿Ceíen^ M^H^n^-^Armen-L dcnryn shS ¿zwjm ’
J¿xc ípeZ''éotntH- t€2Z¿LV^ aí-¿ÍUu?ne?H ta^ta-nt' HjfaUtvntsptuutH 
''¿a id ítc- dCcmnS (lé¿- &£ pe/'u^ rtrp'Mjhtá. 'cmu'frita. h¿.íes¿. 
^ \„Cd ‘VnL^d't'cfr d£is ¿MuiMeis p>AVCddÁ>t¿ Un¿á '
dfrmc tLé^id paiAfK
evful h'dei’msJ t&u saj 
i&UeH'fidW' A lKñ'fn¿a.fr>j) ¿Í£¿4VU> ¿fezuio ftianfís
cfrft dnnd/di ndietfpífrtéc. ¿u>nn>n' ¿fUíTeipu> frnrújeKs
-idft'rw'D**''*4’e^-^^d/enfriits.£ 
¿ictoti inS ¿ti'CSzt.Tti'Ji SeMfre.ptfr'aHv-f&pz* ‘a¿ ¿fhá/tPaz* 'dfL 
pa/ht /¿¿tá&n* j?2¡z-*Léc M&ztbrm ¿A'
£H£Íyfu&'cu ¿u'c-fe- crnt^tás Va lenfU- /a» Vn* f*z¿c
'-ex
¿rana/t* Pn**' p<ixuez /«,*«„ <¡yn^ccetyzsc^
¿ttt é?u<n¿eiK_ ecmmtfc,,
JÚez&J-'diéc. rtc ptcfaiáLÚLS lonlí^c-■fzc&ft -
Jt>us Hdíñüjaviyafúts ¿tjdcwnt^aices <¿,funyÁ ¿-yL
n ¿y'h’ S^íX Úülhsns Axnatóy.¿, 
t^i «f-zték /fu tvn¡ssjcaíTJace/v ¿fuwniu 
aímí/uitd ru’te i,jS><t/&¿Ac /a>mc. h rfjzto 'T¿
/• - ,' y* /* ^ , /J ^
^icanJi^u/fn:*í*ttj 4.tif mnuu hñuóíLC Cepif/a
/
mtt
Sm
.•»/////// -fev/i)uindí '/ei^tañdH^ff /fvA&mm
- Síc/Ící afta eé'l’Cfza. -/zimnt.- /)i¿zjc/ÍÍCtfu
iy<zf¿!ttfi'¿ ¿rtL
^ Iiasmcc CdL\tnyeha mi./tT^S et£ Loenmfirn&ttfr ^enft-aCrett
¿jm hdnc f&néefríiarfv -ánfimtis ^loc/k^ ^///W affhno ¿tjtau 
.uifii nmS ¿Lpf en^i'oihn^ ~ 0 ^ ^
\f"c«
V
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1.0' Bjwhu/v ICHl/am m^Uufei#ás^
íi i^' íeÁ^ Ivvijx Zh4cL?L {,¿Ji/tA \ C< \*lpr^vn ti** ¿tí
i
?n  ocxurn- l t£* C/^ck^A^ /tA^suL \i>< &**+ CU
&SjLCl\JLJKrtMf%- JlKChflíXYtz* l\/l&¿* Ciu *Ull ^ |r'Q'
C^írtlC \f\ Uttfy^fysfrttnY"4hi 1 ít í/t (Wtaita*JcI'vtM. 
V*¿V^7U- í\n&£t hl>xv¿ Í7i<*'i!tt-fcjjr&d*
«Tjuí no put’óa jzx aZnuíÚo en n<.n+t< s
yen casaoo, y trvnga coao. ery^axa#* m Vate?. '}'t'
ttm ts óín-t cjlamíxt tozÁcwat ^eaáeoitdux cózru^oozcu 
ct¿>^fexmctnt ácl¿jtu depus [tcontc e’tnpotú^la'ftrumx 
delpa deí^c^ ^nxcz [ot5 aubvea <dc—.
'Vitvt^iou acaxtcs ccnte$ tventncincU |4w° 
pTDUCVottn ecudeuatrv ^ucaioitua^tTjbtiA ^ucuopia 
^regmaxta déla Cuttzit dc'Vakuaa o de fon tea me ono 
Aumtiuout caja cabvtnáo cnladvm Cvtvtnt Jp e-x> 
e{^a\( de'louAjt an\)5 abmuUea ta\ no gaga epea,^ 
mes a offlci átkorziáor acc declaaant ojuelos díu^
U u^t a^s fien cantats en caza chuela muUea Umu^ra) 
7>epxnfa chuela <pUt'>polxa eacoaxedor atie(exajr>/
ta(Vex no puga ejlex admes aldtt o^ui decovtedax? 
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*teacea (f cjuep no jexa jili de\>a\ euú¿f o de (ontexme c^ue 
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-fas cofat peaHrem^s deoiv^t anys ^ parada q uo 
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íl 110 ^Manmt-nrcoíomí'/u mi lie fimo quínente/V’ 
mo/cf nunocftMu? quinto ^ic ve to ‘/hm rulo re >ccíni5 oelñao 
iMotj'íirfc&Tria^ii Oauant Li^p7¡ha>c1 mujU* ,Jjc/kil-*le*«Señen ^uc^. 
na^et oc Li c mmt^\ tc£Nt*>c Vale hcúi pe yVnolmc^t'Cootpat^ac’ 
Xcu l*?5 bohcicibUs cnLiX^xo cn^jeo ¿lííaau'/ 
t-cu cc^u^Attvo^cclowviií/Pete (?íiat>ía ‘]ean ñola tí m¿w*- 
[<nats C- loefusctct í H-f^auccs«Salines notzvti^foffaubo 
c<n\*ulct>dc>coíí Lsquals la ^aiotuiabd
0UCUC*
O . • ' , />. tí .- | rr¿£
r^au^ntlapühado\>ajha. Stnymux molt ápe^aMe-
ÍXaU n^’^T ^ ,la^' ^ Clumt^V -UmÍc»
cc. VnUncua p’ctjoK^Iment conftvtuí^ l«? cfnumt wSí^fí-
t- í*nd tcO >cí c-ffic, co-neScnj’ 2>ccoíí »o ta ¿«ir c ««rt». í!»
q^ats cm tvm aqucíía.. míi^L, -ipusaprn Vw^kc iV0U«, V.-L, 
.tuen C’dc-^tifíuúiLyf fs Üicit £• peOtica- í mcroptiL 
Cac.ptiU’tjuc.co.inogílaiífMfclúa btm^etmext C £o<tcjrt>C nÉt
-tí ren l"¿ít'0flCa¡“íhl"-5 °CL S^fí'-- uVm^TíTÍx’
Y laCtC}'"'^ 'l- euttc^l Va cut^. % V ac x
»».*ulO* XcfHf petdlt .»MMÍ ,c0 aoef.t ^ ví.^C^VL
. ^t.m^3e0c«tnc;:Uq»«t «m íJ^uV v ,. fe
icus (¡v ^ c^vjTutlica. JJttic vtítcj! pcwuiuc* leí f’Avncú. 
Utv» dbAíiuctU 51-ot benjuí,,^ cc-»t so ^cfhd l'ct ««ur* d o>
Hwnl(Kíl^^VA’
‘í i/. ‘Xf ^uc>l * me-ít drca-cv
C'J«’ - e i-Mtv^ea.* do A.ittbcn.1-^. v •y’SxuiefvvT-aqitcít yen <¿f/ÍT
Jn^tp^v^cí aatcamit ‘Ldcáigpeiaquo |ti cucntutn- <u >
trt wiccll.* «.vftqJa^ lUxpp^.-iísi* Com ¿uoi ck>'if>jhcux ^ 
ce JCvvca £ ¡revj'ociccA C¿>tn.ptwjí. nt ck íouiaal eVlrapúrtHÍ-
jexVTme uj’xS ^ecc mtn
wit ^ - L xocV^^
tlOfll de no^hc scnca^cujcíujqpt Odc^lcQ
5 aciati|3vma ve cíc’ U^ cíeteos cuítu?cct¿L*. ^ ,
foi todita Kefrux ^íSclMít 11 o | Kc> o jf% a 05 al toes la^ctto *005^.
ce5 cía vea vt Oit le? auv ¿ícl ej^ci ^ caittcCeas eío calí ci¿t
levffíi cuiKxt dómate nc id Odo ía* tlcxxhlo confuiría 3o 
Ícl 5acxatv|3mta VctgL’^aat'ia^c U5¿íoUnS * llcm^4i^f
tfioitrtv co m^pa-H'Vc dc^claKait íxxo ^uxvdtá ai toe deis .. luirtilittíl 
maiVtaíS do^ a-fSr#™ 1 eoH-fmtia. •^owH*u2p<N?c\t«i<j-ííV 1^' J 
í^u^taucct ac(*i¡.ix^,íncML5 v<-íl8 Otc*^rc.*
¿5otc»/OÍ3c>míVS^4Cí^.'i\a5i>^-4titsrwi^4i«vhu> {,'onu5 funt#. t
W/Hv^wxt rpe\ii 'j-<x tinte íxítiitv «Cptrl^ct ns >S>icc H-t
Tio^iecau-^^wst ploiHcS ^-ÍMícw SoUv bixtl&tntttr 
^4 tncui&L bwhonuxo^atruv bt\»uit Vtla 
^ttíia. (tC^Ah fnceJ ‘^gn-i 5.’-,
^céww VÍC^vumu ^|^v>^c<V'bict^uc±T>U/
ItiSt-c atttsq^ loívtt ^'hffcMHCS ’to^w Cox^tfA.'^
thtl Amano ,
^ytuqtttí ilitfvv! -íía'tti'Tc^^i ^
''ícw~^£Vt> TexoVt:tana/^u^'l'íntc^x.v SalnoJky 
^ íam#™ ^uM. puexa^
CtvttUtciS,, 1 ViCCMO c covícdcns cU_->
c¿tt ^SeseCtttc¿LpTR CMtWt^C^IMteñeuvytiufhur
‘T c^tinuiatS en í<? qe^l^n d«i C^mtcttt “í. motviflix 5c»
' tk Vcxlo^ítfiXta >t»Ux metec c&jla~pñb
emtrtt d^i^ci/ÍQ. ’vn ^Tn-ia l^ip^artiv dxi bo ^
^/ícuiivo jpeo re.\ *1 cctnj faxnr <do La»^
CíTU^dii 5f^^t^ ^uc-\.-uv^co do Uv pm c Vuto^^
dx; ^Vaíx tic • cV- i-jVx n-t en cCrt^f C'CtL^oe^cMT^ ‘t.v
a^|t- Confcfpdnitjki^ cci^+ct* ^ bx
d.C' dtt ^píci SOfCoitc3crt$ do coCí^
^C'meSC/H?t<vtvt5 vet ou^tteu íoa^i'U fie^
cjwatscüal cUte £ cvCnM ^uaC|c^l c^c5 Cenj# ^
••
HcntS lo bcj Vfií pT-cfit quiCtut 4-u»iujwlíKvt,>
adbltt ^pcvxtíc^lars Asjclc^zÜ^ &peHt
±nt$ tetS pqxnctiUns AcdCt H0fh& ~jF*C4 cvtiuccatf
pctfuxitctS c<ytredor and<xden tfcLdtt K\c*ofp
t\ pCMildi* üoch í hcrurfñhs pvuiftx ^Auvrmítui^* 
icS 1rOC4XHt$y í^u\td>uvt-5 to ¿K'O
hxíjojfící SeqortS <\iW hx'Confhat' € confitas dcJ^n ttu 
COUkccouío pex XcLmo cit' páranla fvtw ai no+rwt di* 
Urójvut) SttCtíc&belcCvt £vüe£icí per te ¿Cw a ncCx^Cax* 
crMrí í coksratJ ío fficí Ae.* C-oxre&cns etc ce/L^ 
fetu^.pc^eujue^í^ 
fatticnCa^ <A*j loLpiti c üítat;clG me* faálttevt’ Ifncfr 
-ta'tut pcgiefien vehMo^5 ^lobe* Zferio courtovr'i cot^j 
pycexnv -£;cn¿oí tes c^mc^texs ctc^cetl tic* pobett*aoa/Xj 
~*tn v do vejtMo íes \obe$ c[ueÍ3 jcia+t* ptiadrts 
^cconuKornxvdeS Opc^A^tva^itt hvoÍksVc^cv^es ¿owe’ ÍS 
Xucngit> ^KO<v1^tttS pa.vríciiUvts Áol^e&ítxj'L pni cito 
•íxtt fxahe Ht 'Xobiv ai 'Hietca.e c^ti tes cites ctzis cfteSt# ♦ 
fetívvctKir^ aejueOtu CíUw4tM<rHc4tv f fc£Ctc<v fci ^ 
-«^obavccmc^ei qtví ^cTí'n^at^^tedcc’ loSi-aísJ’c^
bí^MtVetJeat cío\^t(dvo^ii<s Jes^u^es ^
acjpeje* ín le manro ^x-ornar cCitc$ ; S* aC-H.^
Vc^uia tes tncvte c>cs ^ ba tt cie/Ve ucÍVcj» >ites
'TcrStS <icrpetSt Se*s ce\tc8ea Ío^uxj i$ *
tnoltgvattpexJnbOy^ejcreo^otacefa fnitH'ícay 
«tnc uicvt s ¿ic> cusidla \ le que* ^wt
actuiti pet los -Kits 3? & tríe u la. t$ <xU cUtiUvu ínuxje 
^ti^Lsolcí dTtt h^c affnct/e aC^1t\ocic^a^iiCÍls pctetofuel? 
t oruv|?e rt al^ívti cenyectcn qut "fes Ico^aC attn&HcAtX’ 
^--frea^nmo íes cCtfa ctficúxts aU pAXticnUxx* Sel Slt
í^cc pctcu|ítcu2cj3eiu l<xdttzo monedoutoí aXi^fUJ
ne veteytcty^e v ' C^mpc^xxvtlo^ tvtrance pe 
^e\ te setttfilatie ban Sevmt’ cí^^eytcLv ieqicc^ itoís 
so peí fe ae#i¿me vcCWs cdhetes
í- a Wte$ se#t^€ctn ts ^ pe^^eittvu í?<r?t. ei^€’ 
í>lc\ivt5 cefes í’’ ^evejac^ tes Veí^íns í. Isd^t^clcns &O 
-oicCítia.’ ^L^nt ^ixn ^i^etwífsT^etrS^^wwes
irc Valedla mu dcíít^aa ml- Cdct^TiHina^*^
cíe1 lyuí a na n% -fc^iVc ^Lqua ufat^i >1* paAtaculax- o
*v^Mt curtvit^tnuata \c£¿vch te encane*peta.fevat^n 
al moneóla O no ten4ta C^niedoa ^cia feiíwv vcftn.
^uc’CjiaAa Mie5 px¿V 4c' lamí aebíV*/Vcoju^|t peí íe^íru.^5* 
clanati C’fuatcñaú^eUit que*peal*mps S^*;
-ftn'iVctitze aí mea^a/í?/ pc*ile a(tvc*cícl?‘Oficial5 a^fiui
-t-iucrt. ^Xaao^-fi- U-trJ al.u.o.Ldv’ Cc^h uo 
mtnt •(nitcünt txnínt alna aU.a-ucoLvV«l ST5/0 ^ 
li ¿(tova ftcí ••n*,r> £ c\u.í.' ios daiw.*.i L tn.a.jcaa.^5 fc^
’ua» 5cta 11 ye d ít vñl- cjfíci */ Ulnc->caqaclis rue>« 
i.umuvi aU d.tí caxtcvW qW*a«(l leí wls al inaiccdeí W 
.Kalfcom ,u-uKo^ic ‘]u,Kx/.ent-ja.^tí ^Uv^na^Uo 
nuoucu ?€t|aa^fcdc-0CH ,ua^a alhena na^-ngu
—5^^ ^^ euc^vtegat.jy aC'
U5qua¿ riiv^.* ^jc:?CíirA-X Icdlt ^jpCiabquc H
—talcc-.'.cd^ ía'ínnc. al C ^ct^ao £
^ rmLLwu*’ balotóle a. ^ x- 5c gua^c Wc-
c. nct te 5ciu^ant'cCctea^tiituVHL’ ^uo aqucU ^ v
A i ’c ntacid Alt ñtC'e^ci *t te n<^wvVi ete^j- 
^ck^.t ^^afT^tad-cU 1^^610 
ec ncraLeeiic. uicicicrt. en tovput cmtrvt' ~-n „
- ^ 0 - ' t *ViuE<v*d<u>ieta^ lc PL
'í-nt• Oduitt* fctlcquoceuitC? ata.- c<n<e
OíVacMl>oav1^Ka.-^rc^ WT^l5
¿>ts CdoLadt^ ^u^-cavtx- pex l-- —
SjicSjVut c.1 l0J>va. t.tcí ILccb •Lgiü' 5«‘TC^ t-A—-
n ntt.’ tt/HWurH¿? 0, ¿HtXí críes 1 c5 tao- 
lU^cvIu^ tatuvo Te vaita* pkdia Ht <í H^uev ^v> 
v 4oa iu^Ow'í Ica vux d ve? ^ uaaf ^ ^
~£ñ± c mtzwt^^aJeT-Vcv^ce^l- «"y
í vclu(c'Vt-u Mi^díékACUi^fts Wj-Kurnen mm cv l i-e ua^ Mi¿v* 
me* ^tpru^‘(»e42^ duoéitS fvt{n‘\í CcvttT:? cantxy 
HC’ ^iL^pi *L¿C fvv\»wÚCH.5 Sa lina Iiet^vvm.* puat.
c 1.5 VA U UC<¿ ft fdec bu- Hieuuc^vv^ 
cepfctu? 5í^—n 11
Jim taícvtx'jpwuic v^iívtc ^ a une
nú (icj'unc' ‘•I‘i»»ite jVmo (eptua£cji tnc* ínre ^>ana ht ía f2C’ 
5Ctt%ia del mtftt SpcfkibU* ncr ¿cTicxhcOcx Ac* ÍcV cñirat^v lc^ ’ 
nC’dc'Valcmia ^ct^cuctlmcnt co<HpAtcQiwt€n.* íc.*? b¿>ficn.ab(c¿
-t-c nov fc^ti c u
^-¿.i-didus admedunu5^c¿rk\t>i(t5 ^tcaSVtccs o<nctatc5 
**—uatvntá |vttVv5 c ivutvvK^ ct Ic^rValc «c lo \1í^ o'>í*K'
pítale cmuir^tS Ct J»t ce court ntvS ^>ltKHtv
cev gi r»»/uMi« non c(V cc-u-nixt-cxc* Hcr^nWilc^ta. xccm aH.^co'
ccamt icji^cn c^tli^ cnt >lc^icil* letfublL'
co VhtitatdfL^^o .<üct |\’c»hvtnltta<. íandar X^xtífCcat^t
capituíuHL*@fiíma 't
Vt t miawL'juclKj^iuO pte iaatin. i tco’cnoct fOHíl'
—tn te* J nt-cvpcnnt* a utva it-%x k mi pa l itc t i t de Mi »l*
5cHt-c»uía pet tetntóg-uet • ^_ Kval XI t ^otev 
tu\.W- qwi X|?R¿ qui CaXnw'¿ur«.uncv’Xncx 1 px^.u^v' 
Lvidwa mlo* 1 a^.ciejViL^nt^— r ^
THesous ^C(L, ^(.caa^
c *‘t dita nte h<kv’ t^5cte5c\cts J^an’^PvCm»hc>
~7faMCCS ÍJC^ »‘^ns l.VxkHn¿^n^Ov^>'
L C H xlvX’ •-*
iVtHU» ^íi;
5C^vtu’,Ha caito ^iee'titaaaiM^ VeríeudevV1» 
3 - x\?' p 'v pl miO—■ -y
//Ln tlO a hhÍIcs^ho
nia^5 vmo quíuto'bto veto ) utimU* to >C4?ho c£b^kc 
vnc k ^fcfri ti¿utí¡ OiV na M lot pTHa*>cl mott 5 Le?
Si HCrt V^OHCt HCulol^C, l^CpTtl CíUttlt ^ tC^U^'C’NxiU »l/uV’
pc^^iatvMCM.u cottifai^KCten ^Íc5 f7crti0Í<\&U$
Olcfco clitiialí oUl c^'cí ^C'Cot\ecCat5/ frúUcin ^4\tn4H— 
tet covupa. nvo bo cía icA. 11 /TV te? (?5uve4i¿u íi n.hiSx ú 
vH<tycTat¿ dl5c"icv en Avances ^atme^ not-»xttj'^ 
jficS. dtldCtt crjjñct cío cowiÁ^nS civ ccil Lo^^vU 
rcH txx.J’ctijpnita^ct ttnot se^tunt—r
Z^^avvant [^xpíitux cío Volita 5cnyotta niott S£Cibaüto
^avKVtvt Ven? de’ ¿cvictaí ^uct'Htíuiot Vn lev 'prt clüfcitL?
<Ny tccjUL1 dt^Valc'H^úxrl'ctJcua¡ ntCtvt Co'HjlrtmtS Ler^
"elaSett wic\ (OtaU V-S^uH Jí del dej co-tted^XS Jc> 
cotí de; lee á ittu -L pnt c nit\w Lo^^nMs c n 't-ctUj’ ao|U€^ 
vmtlot Yicu ^<ruiu3c í vfutHtta^ ejno po^e^u l*’ de J ^'tL *
6á^ WKcídleS is lUctt t^tvtLU cU^nctu <¿pief'*f^ *'
pnvLÚs pcttticnlcits^e; dtt ajfiCt aUjKvtí € conot¿^t5
c>i la <<nvna a<v|Vxunada ít vita c^/t<lL7
diere inúuaao í n pdSc.^'Ndblf ^ñidód^eCit v^;rt£t\>
>d mes do fei^co deta^nal f^occnUxx ** tumfhxuu? V 
ThKmw ^,Vrflut 3c Kyori4o fe^ ¿Cotuvt cado c^t le? cefip 
¿«Jiwimí na^ Tete nmuW £,com acuelles 
tu pea te¿ no §;cn^ me1iccuctaC5 c^oc.^ pK^Uccv> K1. 
aja íii$oftt'5 ^Vcft^Setun^ oneipctap
’Vv'í'cu cUt-eaw't ha.ao ote1 btúanaiUJ ?td> j nmolaxíc nic nt 
u/u&j Si’í' pea Vo(Ka^SenyJiña anircat^^X1 V<toaet£Ldxx;
\ c tia^u.e^2a.'Je.1 $c*itteC¿eodjL> ant^titzie
’^Ltiectetj Conv'aC^ o,Cjm.ptWnc nt c^^plotan't1 -
. ^ ti UO ttl de- urjítc Se not^Oc io;lc5>ejoprt £; do l a.;
^IITa tul vma Ve t<2eq ^ Ha a tobe1 le? Bot.H.5 advocad <x; L; 
a* vLoStia^vdcl o^H'cú- ^l^Jdlttestvc%&
I
cUuíoaí Oh U anv ptíh del crffict cíe» c&Vrtders dxj> 
Cvli íie’ta fñh CHimtckj» VatcHcía ¿»cíc’íoi íí<?ív6ít’Co/tAce»
íllCHi
^ 3oíWfH££ V'l U xá tí^íCCÍ Cv rtvvxj^” ^
~Al6t\A ut^ VtrCnt» Uc^tcgl't^/KcVn\€l5 /JUul' 
Miv^turux <3**$ rUr*cU. '>lcfiC'l\AcC? ^C/t^kxi 
¿>í Planeé/í?«.tnc\t Vi la i^cvj|».'r^ataca
5^ícv $<\Cna.&rL ^'Ptcbfa'it ‘Tt'6?
bcliuci Vi>tHt^vt€AA *^044Muy ^íta.»
4iuoAtV’
^Cftnc nc^JTx’i-S ccx\e¿Ccx*>teclL. 
de* lo ¿Cít^ 'Tjpnh CHit* t’dc/Va /c una» ^liifhits *Lvvw ^ M.> HV v va ¡c HíliX' ^íiUfhxt-5 COHÍ
gatí 4íi lo exmiiint. % noHcfbíx; && U-garurt-L’
pfWa Vc^íf^-katícxdes la me ice.*c(e> tSxpTfr cmttvv 
O n ^ ají»jl-cncía ¿Ul luls
ve i&'bej#* nc>
1 ^c^Vo/ic h c *a-#
cki^ cGidiit¿>
qcu?í tüt5 l/<* la m-a^cn \Hck<
¿rjpící 4oCca\ecict5pYe^e tvt^nt^nrv^ — 
6a0íU<i^|*rfiC¿cn*5 íjualíe aat ím'KS laífae^
íJiUil^ctu»^ecíe5 c<ntce\ttent5 tei?^ Vñíprafi't qtáentt ^AjS 
^ vi ^Étlií.l.'tCLt- édd 4*11 kÍ¿’ dPiCt pct^'HCwúv^ 5 ík dolíivtA^iíUttvt^cCvt mc’^Ocí ^favHcfcU sSCj^p 
Ojlctvt <^>at5 vc« toe paAtiCHÍaiS cCvt ttue'cr^icb 
comvcca.t-5 U* cvtuicuíen. ^et 4it »ttCfc^iC4 ^e^alVuu 
U&ch Z heuv peta ^otetettmna\ les c<^c^ f
AcJtc$ij*C\i*C$ °tvco ntS'y 4í-3<2íuvtcCamt5 
5ej^tC3 í^^vo txw7 eoHfíhat íccfifr&s 4c^cCitro ca^Kcca^v 
¿Ce tanCa ^fet^ etc pisfertt &íitcCjí 4cí 9tt
Ktocjfici pe\ IccCtt an4a¿€*t
Clio qtta tit^o Catetta.v Alaih c<mf voxxs
^ut^TtjO I; t 5 perita» cv que íl av tcc caíjcnv^H' btcm-S-f 
del 4\t ftcjhxj effiícA 5c -Hvtts^lautent* ícSr^ 
d¿4pe|Vt5 d.o 4ttVú-4t v 5et 5ím5 1-^?quoiÍ5 tto pe 
_deu aSapav ptia^pa^ú/ívj poafcvnts ais caps
cai^wc» ccm^Je; aeaj Vh ma* ^\ la5 confeticf *
11 ",ulv 'lKa^Mrt mofeta U'íitt txe^aíL. 
Í'°H CC^' *'!< « q-^.hv, fñt r isPít'
U™ZV MaJ íKl'to|Vc „tf5 Valc^^ 4^4 Vti „c
^y. do^tCi5aítX<^ cT
dc^uukciHu^ ddíí^xatfi hiúaUZk
\ ’?a^V 4 ;° Ja^co pea btfrcs^crtJefcs rpiatro
Sotes 1»LC5 d Vh5 VtM,fJV f^ics V ÍMI^ ^U^^CAÓW tTcnv.
'M " ctc 1UJ& 4'c qaa.tao *mfj1 aaj^tv
C \Ht 1 ^ 5€ X Hc^Víc fL' pa^av^,>THr pea m
Ca tjc=i.v aben el futen»Lo CeCbafLtv> Cees 'íaa^caeCUo^ 
cap y !o5 Icqíutcfií^ baJefL^ m^at^' fa2tKu>e^lc*^ítt>
5eteth S t.arv fttuo“tresC> pet cyic La. pftl tf»f tncv/i^ >
-•TÍn^a f'c unemt* nuiv-íatícfu.c>t»t ^ncva^^N^olem C - 
pee i ? £ftc aepteUa.- ^ta pea lócela.
Raat C-^ienruvU ^íaTit hTc-o^cC C (o not^uí Jic^n^ctít 
>u»dtyt cúlait >«:e okfict ^nm>^ al i^oft ¿pcshublc t\rít*xHtxXiif
wc ocnctalcpuetft^oi e »iu pñí eñitm v x^^^cVaUffci^^
w'ií*{uat^C’ íKf lw'-^iu.’VuUtx ^cc.tema» C-aar^V^a^’ ^^ 
TC.tHnHa.io D conté fi^Ht £wi a^actUv aa#r-
11 trac w-*auT€t.' peí lo4|tLw> coaae ^ lo.' cofa pia?Uc¿f ím?c* 
cC^tHC Hc»^vg04ea Hye’a-cjncliin^^otc^ lcse|Hal$ jtVtc ft 
^5****?^Lc’ a^HcIleo acrn.^’L1 ca ttzt' £ noUca.' pet ío feo^Kci i 
Ocj^cut? cn Ux&ia-f »uo (loca. Coi hv —
C# f," ;e u ^ Hotxva^o pícelU^Yu^H.u a,ta^ ,u,^ A
t'’lf ^ ‘‘K ‘>L' '‘pnUcttv m>ío htc «¿V „ a¿t u», a «n^
r “¿£rj ‘V‘'“&**<»»* ScfTnu^f'une sjuhtv ^¿tuxnt
c xít Vn hoí$ 51x1 wc5 jiotw11 ^v*7 .ve* cv
ixcdc^í —Ib ^5w|iiab fc^wci Ux Se ^*tc neta deC^
--te «un íc^ííC Ht-* f
dv4>u5 wv ^etc vúxí ocítctaí^v
C'Hwnbíií et iin^iCw^ Jh ^ c^f^tc hm ccv|HnauJil-
ptactútum H<w<?£iuat ,finu5 ne^' pxmtLc^í^ tc¿» ífatutví 
UCep^ C-CKSH&tllcl ímbí^Jf^a^JnciSf,C*i<LÍ}ílitZLSj^'íi^^)fr'í^*
£’tt4¿ l'hlCA ^^l^VÍt^h^fiijHcCu^ÜiCfUxU.é'aV 'X^tx fíC^t
itAfLCeat £'t jn® oiAÚnt CúiV ^vt inicia re/ííí’U 
a <ttvn 4meem ^axítxt Ct^cctct-iou ^ux^ara xurn-reí mícu 
rCHCfícicmtwi 5ae*5fc4lnbit*t-cir{í» Lixirx^t \»t'Tmxc5-*
3 C u te neta ^*c*i lo dVt Sxmcx ^cutxn^ca 5^|^hva/ cAclxf í/t’ 
5e»I5x i^riictua^ quí aepar £tu la dita» 5c Htcncíx* cCaiux.* 
C’{níMtml¿a.* tc^>i£X* nvCf pA^>€p.tt5Kí^—
^^Prcíe^ts ^cncn ^ 
i aVí rrv.- n rencúx 
CCá Lv itó iu?tavi
4 'i y TTw
-fc^r*' jn 5e>?tav imvfia* 'Virvuins cnxio (5iureancwi^mi V?^#
icticic át? cvtm^^u-D-txxV |»a^wuv jniwa-
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rvvvu¿v^^¿x.-txn^ CA: -rmLx&iXLS'^rt^-Cv-nílciL-tq ¿&vn~&yu\Ús=e'7Áii^S^- 
Hti^ \v 'ívj^rv nL^kiX-tm-
£¿r jnL^JznJiS l-CZ£Pu> ItVtc» vv-cr^ C^tií Vu-O |pi A J
CvA-t-TL-O. k^Wo/Uv^l- n^tííritlliílL- jytX^bxL^LQAU'H^ -$JLs 
t^lXvvv^4Aut' w&ifr^j c. 4r^l-V'trO o^íXc ava ^írz>utvi- 
-t^X^Uü A^r; 0±^\u?ixWíL> Al^ l^fci^V^uy^l^z)
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^ P^r mrjlu ct-
^7^ ......... o/r^0A
-fcT^^M-WtíU^arTíaW: ouICv^c^u4V^<,rt-^u>u
r-jrtv-fcfrvo efe Pu^c^ ^An.- w^tn^A^,, a, rcwCtué* ca taaíV
Lt Qc^í^ ^fp^dr^e- avt^Ce^fWÍ^-
jA^. <w-4ivit«c cmÍ’Vhuwl-A^Cvu rvm^-<b
v^^crUrz^WcbCino JU^Tp
h^CvC Ct 03-14- 'Vt'í té'' i in /« ^ « aC; /» . / ~ s v * ~ ■
ü - ^ ^ $'^rW-.-U CK,^V oCa-fccrLC_, t^AA4ru£- avww^v/Wi
uLutL
'.v Ovwiucv^twMj Í Uv>^<;v7 u-.n.t et rtv-accníatc^' tfc q’iaticín.ai iivS'f^'3
— W — — t w «->,-^f < ^ ^ ^ rí'bif
p v^S niC, ovtfíTCHuL w^gUí T/X-' Vl-^ ——
o^Aivttc^e.^c^^taivirc^ -0-0/^Cuco cfc-t^G-i^o^Cmof
-pcXÁí t-fcct-tCivi cixviy^L'í.'fe xtu a Mt— c^r jo/cnt /]; wmii- y*o^cv OL trc¿vA¿t>L
¿vCVivut A -o n r^^'atc^VmL "iC
icv^T^Kv/ta- ovu uM c ti na § rvm OrTírcíx-g vavuc-Q^/Vo >3C. ^piQrUVlCllt11 -
I (ttASZ'L&'dCiD HLC Ví-Cójís ¿zLsVC i'LipCit tfL-í H- pC/l 
A>nUvi^L-C¿rTH-O^lLc'ziíJlL-iU}
Q^eCvctr- Acat t^u‘^^£^zw TT^ Ul '7
C Ln Ct WU*A'CrL¿-b$/PX ^ lL'C 1 . w
7 tUrZi'UK-.'p^^pvíVfc-^'ii. tt'i- ,-\\inCn-
->* «JT-C. !U: A-a.-tnA^n ^/fcfeptvivM-i n^ -P^n^á^-- ■, .
„L^e»^^rr£fu^ítóíS.r'
Uc A lv«vfec» tvu.A «rvt-Ate-V"."Tr^Ta ^ '' c¿u,
' "' ’ /Wp^VvvíU-S^ Op^i l*”WT~CrLCrp-’cS 0(Li&^Lt
^ ¿^^oU G^aJs C4 fí««^-
^ cvual^
vvt clvvc ¿d -¿UL'Ovv ^ 'VtA-C Íl ‘^ Av re ML'-V^p < ' . -7> ' p ¿^y
■i$r^(W^;|£vi'fc|'w.ctt'. A/VLV es ftAAi rí'''v'lL 'p s(j{U(fvK¿lL,H-
uí.¿w^adLn^un¿Lj Ct Lvv^‘”‘l ™fr>scn^
^í.,; i^'^c'MvuiM'UuL V.t Lta4.' tt Ont'-pn"’11- o\'zJrrZ‘s
Jtr oiAA-é1 r? tv^U'nvcdv A.n^-tnntcS j’-i Hit*.¿CtH< A(.o^<'t-
TP«A 1 tCiM.\rttiv«- 'J tTAilinp'T t«n- •Al'U PAUÍn.^ rt>-H^iAí> ,;p0^1^rt
^C_5 *>vref fcntvvt . A vCCvtroven ncAiO'l Cut^^ t
JcLdvíi uu^^A.'* Ct ^\>í\lzAt-X>,^^v^^rA "
C4—PAOVteré^S C4r vCFTC^^Vuivcr^VrLo/Kftj Cé:fn<0 xvl¿Xr^^ ^
-fr-kX 6K AO 5 UL> lento -p-co-^-vihvwi'L. aCvtco $1 t'wi A^
Tt eri¿'UA>Utu^c(r'p- <\Mo^£JÍ Vi /tu ivu>u ¿titea <| dt iXnwvCi i Vv2-^»^5 
j(ji’y\A.C ord eCd'C^n^T.^Vt>'vv-ens^f^\-»v^ -í-z\i'tXru.thx 
< trxm. (\^A/7lo ^yUrz tyn^j^u^ic^
££-¿rOXL/tvttí S^tVc aooL^Vf iceL'niA--mttuu^i-LViiM-t_ -tz
'^rntvu ejwXÚ'U» x>¿vlVa_
C-trOM.»lTL^X^iV^v{¿¿rfé**-'
wv^iverz-'L’ip<V2^nJ\>Oj(^'mvL- l^\\J&\dj).l-£^ l>£ v~o\nj1¿i$ ■j^Ki'LCi^nn*
0^vtrC'OVMyé' C^^nVTvtvi^rtc^^iw1'*3(^v<u'lut^t'K24í5a.tw^-C^SVTi/i<:11- C^r'
vv¿u te^i| ^->0 <xÍ£cn^y iX'Z irLv-q "Lt cn^ltpicn^ aí j* --o
J^yJz AvtVO^LC’ vw\_ C. \' "AN C^nTCkVi í\X A itrwJ^tv'VL- £trCO^-
J^v-L JtA.í\jAnv^ ^avoN^-x-|.^L^ dt (\lAlX
4Jt\vt<? <ycír^ffc\ri u¿t¿^^r^pkr^XH4-XÍ -lah-c»m^
^vvv\.-/t2-^tÍKo-iiCy^aaC^vArix ^ituicet bíneAi a
oP&y Avoí^^wu ¿v owi^wvvca^v otvUvawwc rp¿'ij)tyvvm. f^ 
"~l>-etvL ttru^^rtc^>-d^-vj"/í a/:uviL y^iC’C^íx^in^^h y ^ ' ^ 
—>u^L_ UxufíKfijs I^o-v a ^
¿I-P z,£ \yz**sSí\i^o ywsA^Z'^
^SÉÍtKE&SSr.
^-e- revCVi«^ j,i^owXci.tiv jft£&UixrL ,jr~jl ¿ 
/i-, n .JA !.. . : ^JjAAAÁjrML fl^p-1’-'7 'AA~'>r^ul£ÁZ|v-ttvC^£on vt^ «vAaT^-\«lA úrz^
a^^ic#ívt^2t:L|^vv^—^—r1:^ —' ; /^ u ^ 
Lo 4 AVW pwt^ di i 'tzfl vMí- Ab £* O^ wt§^ ^ I oddrtL fkVl'
fv^O^Lx I^A^vu^d¿;bTUvX d^/^^ ^ .
¿|HC^v¿eVi ^ ni tw ^Jjr ^ V " ^ p HtUU ^ ^ rC
\y&%A.AA^C¡ 0Q\kJ¿ ZA.Í-£WL- ¿t WVL>ww |tUj: ^ ' . f,
■jA.i'briX dt c<5^mAvi— voivCtu(\v\w j^v<tirdby ¿L£y^ '>v^
¿VJ^C. : r c vMrv^A (VwvCk^oÍ^1!Ct x>C. x.^ C 0/L , ,
'V. .-rrC^vv i A-VlA-piv/^n^^OU At A^-4.-'fcTXt^ .
LújChwvvdb^ jAC4^ v^-a'v oi XOitVZ fcx/Vxi,^' ylt imttr H ^
íV ^ A-V^ O
l íVWit. I & t- $ , fujMVH. tTm t'vUvézV^H ^CA'x~VLO tfr?402MH*
-Jn 2-W-ílULtWu** ^JlC ér'jv-jfijJ^Xuj fLxi^ t'-'b W-t» 'J>^-‘
evt-év^h'i'^r^ t'U'i't-ír/!¿UV^Tavc^^7 ^eS'i'l‘-|5 l
\^¿bt ¿voix fv¿~ í t ^^
¡X Cl^u- A.p:'Va..^ .^chtu:,, |it.- c^vu,. ^vVW.^
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Djiuluf-hi ^cjeurM^c Vol lia >€nciU n,slt 5 beikiUí’ bat-n f,i
át''.‘.‘;.,.‘'U^,'‘“'“U^4tLl Ac£^!tíu!r^l«ní*
., ( he 5 (... 7 Tí J< I W UsfiW^uuo^ *
eh li\ fVl Mírt A-tH hiHliXil* AH fttAcUL Itnitulí- fVi Jei,,t + ,-c :
-k-A $ c oi^MutÁc*>«i 5 c /i j»o^e lAcl Al t ji ti iurt-5 Sa I »*»«£ > ucht r l Ávtut 
v .*iiu*b Je l |aopa/Tif MtO Je ^ ín« 2 tUÍcJ ^Uittí* fnitfe e Uv 2^
a.áo .1 V^| Ha 5e tua 1a .jite i~e uc u icf^cíh’ aL\ ^ulc u.t L-ati_ 
aneu^f «! otMic iu t'íc J 11-o^ín t’|»a 7 tx<nÍA i s Je a^uc H Ceam LaJit 
¿ffxA A c f' je ^ u e J11-> n\ (a tvl s* e en J í h<v Á c*u > j1 e 1 € z com J11- 0*t 
lual t- t.'a««ii£ «íit u t-? u |'( a 7 í y < oí» poa Ht u S* ti ( bou a j'j] c ti <-0 Je J itefli’:
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